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V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
Páratlan bérletszfinet.
November hó 18-án:
II. UmiX  FERIM
R O O S Á O l
Eredeti történelmi színmű 5 felvonásban. Iita : Szigligeti Ede. (Rendező : Bács Károly.)
S Z E M É L Y E K :
Zrínyi Ilona — -
Rákóezy Ferencz, fia —
Károly, hesseni fejedelem —
Amália, leánya — — —
Kolonits, kardinál, esztergomi érsek —
Gróf Bueeelini, udvari kanczellár —
Longuevali, kapitány —
Lehmann Godofréd — —
Olivér, öcscse — — —
Páter Knittelius, jezsuita, Rákóezy oktatója 
Gróf Bercsényi — —
Vay — — — -
Solári, parancsnok Sárospatakon -
Növendék — — —
— Árdai Ida.




 Váradi Albert. 
Péchy Kálmán.









Első ) . -
Második) udvaroncz 
Papnővendékék, kumezok, fegyveresek, csatlósok, katonák, őrök, 
a III. Sárospatakon, a IV. Bécs-Ujhelyen,
Harmadik udvaroncz —
Komornyik — —
1 .) , -  -2  ^ nemet inas  _______ _
Kristóf,) Rákóozy szol«ái I
Bőrtönőr - —
Jakab, Lehmann szolgája —
Őrmester — —
Nótárius — —
Magyar ur — —
Lengyel követ — —
2 j dragonyos _ ______
















dragonyosok, inasok. Történik 
az V. Tokaj alatt. Idő: 1695
az I. felv. Prágában, a II. Bécsben, 
1703 közt.
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. I. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. 111. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40 kr. 
Tannló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr. 
A t. ez. bérlők helyei valamint az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
fj p^P Esti pénzt&rnyitás 6 érakor.
~Ük. W9JL €#  ^
Holnap Hétfőn 1894. November hó 19-én CSIKY GERGELY halála évfordulójának emlékére
B U B O R É K O K
Vígjáték 3 felvonásban._____________________________________ :
Előkészületen: Bányamester operette és (Madame sans géné) Szókimondó asszonyság, színmű.
Kiváló tisztelettel 
ÖE^JLsiamsB^'sr igazgató.
1H4 Wjem. a rám keaymyomdájábaa. (Bgm. 4373.) Folyó szám: 51,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
